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OBITUARIS
SARA CREUS
El 26 de maig moria als cinquanta-vuit anys aquesta periodista nascuda a Barce¬
lona el 1954 que treballava a tv3 des de 1984, on va ser redactora d'Informació
política i de Catalunya des dels orígens de la cadena catalana. Els seus companys
de TV3 li van dedicar un escrit de condol i de record on es podia llegir que "la
mort de la Sara no només deixa un buit profund als companys de Política i de
Cap de setmana de tv3, també el deixa a tota la professió de Catalunya i a tota
la professió periodística. El país necessita de gent rebel,crítica, inconformista,
polèmica i contestatària com ella. Gràcies,Sara, per tot el que ens has donat. Et
trobarem a faltar".
EMILIO LOPEZ VALLS
Nascut a Ceuta el 1946, Emilio López Valls va morir el 27 de juny a Barcelona,
víctima d'un infart. Aquest periodista i advocat, va exercir la tasca professional en
diversos mitjans de comunicació. Així, va dirigir els informatius a Radio Nacional
de España a Catalunya en els difícils temps de la Transició. Amb la seva experi¬
ència va formar molts informadors de l'agència efe. Les primeres aparicions a la
televisió van ser a Televisió Espanyola a final dels anys 80. El 1996, va ser escollit
president de l'Associació Professional, Lliure i Independent (apli). L'any 1999,
es va incorporar a l'equip d'Onda Cero Radio com a subdirector d'Informatius.
També va ser cap de Premsa del Ministeri d'Agricultura amb el ministre Miguel
Arias Cañete.
JOSEPGDNELLSOLSONA
El 30 de juliol va morir a Tortosa un dels periodistes històrics de les Terres de
l'Ebre, el periodista i sacerdotJosep Gonell Solsona, víctima d'una llarga malaltia.
Havia arribat aTortosa el 1964 procedent del Maestrat. Sociòleg i periodista, va
ser un dels primers corresponsals que va escriure sobre la polèmica central nu¬
clear dos anys abans de la posada en marxa.Amb Joaquim Roglan van destapar la
greu contaminació que provocava la planta d'Erkimia a Flix. Fidel seguidor del
Concili Vaticà II, va compaginar el treball periodístic amb el pastoral.Va ser cap
de premsa del Bisbat de Tortosa i durant molts anys va exercir com a corresponsal
d'H Periódico de Catalunya.Va escriure les memòries en el llibre Cròniques de joven¬
tut en lletra menuda.També havia escrit Los gitanos en la sociedad española i Técnicas de
comunicación.
CARMELO
El veterà periodista esportiu, Carmelo Moncayo va morir el passat 21 de juny
a vuitanta-sis anys. Nascut a la navarresa localitat de Tudela, va arribar a Lleida
als pocs mesos de vida. La seva mort ha causat un profund disgust en el món de
l'esport i en general a tot Lleida. Des dels primers temps, va estar vinculat al diari
La Mañana. Moncayo va compaginar la feina a la banca amb l'ofici de periodista
esportiu en diversos mitjans, entre aquests Ràdio Lleida Cadena ser. Durant
seixanta-cinc anys va ser el corresponsal d'E/ Mundo Deportivo a Lleida. Dos dies
abans de morir, va enviar a La Mañana el darrer article titulat "Personatges histò¬
rics de l'esport lleidatà".
JOAQUIM ROBERT
El fotoperiodistaJoaquim Robert Ruiz va morir l'i de juliol a setanta-sis anys,
víctima d'un càncer. Nascut a Blanes el 1936 i gran afeccionat a la fotografia, va
immortalitzar la vida social, cultural i política de Blanes i la Costa Brava.Amb
Josep Maria Padern, va fundar l'Associació Fotogràfica i Cinematogràfica de Bla¬
nes en la dècada dels seixanta.Va treballar a Los Sitios, Diari de Girona i les revistes
Recull i Celobert.També va exercir de corresponsal a la Costa Brava sud per a YIn¬
dependent de Perpinyà.Va donar el seu fons a l'Arxiu Municipal de Blanes.
CONCHA GARCÍA CAMPOY
Concha García Campoy va morir el 10 de juliol a causa d'una leucèmia als cin-
quanta-quatre anys. Nascuda aTerrassa el 1958 i filla de pares andalusos, va passar
gran part de la infància a Eivissa, on va començar la seva carrera. Es va iniciar en
els serveis informatius de la Cope. El 1983, va entrar aTVE i dos anys més tard
debutava com a presentadora del Telediario.Va presentar l'informatiu durant dos
anys al mateix temps que dirigia Las mañanas de radio 1 a rne. El 1987 s'incorpora
a la ser per presentar A vivir que son dos días. L'activitat professional va continuar
en programes a Antena 3 Radio, Punto Radio i Onda Cero, entre altres.
UÊM
LLUÍS DÍEZ-SOLANO
El 12 de juliol va morir a Barcelona a setanta-dos anys el fotoperiodista Lluís Díez
Solano.Tenia una fecunda trajectòria professional desenvolupada entre París, on
va residir entre els anys 70 i 80; i Barcelona, on va coincidir en la creació, l'orga¬
nització sindical dels periodistes catalans. Fins fa pocs mesos, va formar part de la
direcció i també havia estat a l'executiva de la Federació de Sindicats de Perio¬
distes.La passió per la fotografia el va fer participar en nombroses exposicions. El
2006, va rebre el premi Professionel delVisa Pour l'Image de Perpinyà.
RAFA GONZALEZ
El passat 7 d'agost moria el periodista Rafa González als quaranta-quatre anys
d'edat després de vint-i-cinc anys de carrera. Periodista esportiu de Tarragona i
gran aficionat al Nàstic, aquest club no tan sols es va convertir en la seva passió
sinó que també va esdevenir un gran coneixedor del club. Periodista d'enorme
popularitat a Tarragona, va treballlar al Nou Diari, Cope, Onda Rambla, Canal Cata¬
là 0 Diari Més, entre altres.
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